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         Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan di Sekolah Dasar Negri 
Kampung Baru Plandaan Jombang pada tanggal 23 Oktober 2019 diperoleh bahwa 
kegiatan pembelajaran guru mengalami kesulitan menyampaikan materi yang 
berkaitan dengan kebudayaan di lingkungan peserta didik,  karena guru hanya 
menggunakan bahan ajar buku tematik dan Lembar Kegiatan Siswa. Sehingga guru 
membutuhkan bahan ajar yang berbasis kearifan lokal Kabupaten Jombang.  
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendiskripsikan produk modul berbasis kearifan 
lokal Kabupaten Jombang pada tema 8 subtema 2 untuk kelas IV sekolah dasar,  2) 
mendsikripsikan pemahaman peserta didik dan Guru terhadap modul berbasis 
kearifan lokal Kabupaten Jombang.  
       Penelitian ini menggunakan model ADDIE yang memiliki 5 tahap yaitu: 
analisis,  desain,  pengembangan, implementasi, evaluasi. Penelitian ini dilakukan 
pada peserta didik kelas IV SDN Kampung Baru Plandaan Jombang dengan jumlah 
28 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, kuesioner, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
data kualitatif  dan data kuantitatif .  
        Hasil penelitian menunjukan bahwa validasi ahli materi, ahli desain modul 
tematik berbasis kearifan lokal Kabupaten Jombang valid digunakan. Hal ini 
ditunjukan oleh hasil presentase dari: 1) ahli materi 90% sedangkan hasil ahli desain 
adalah 92%,  2) hasil tanggapan guru 97% dan tanggapan peserta didik 91%,  3) 
penggunaan modul tematik berbasis kearifan lokal Kabupaten Jombang mendapat 
hasil rata-rata mencapai KKM yang ditentukan.  
       Hasil penelitian ini, modul berbasis kearifan lokal Kabupaten Jombang dapat 
digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran peserta didik kelas IV Sekolah 
Dasar serta sebagai acuan dalam menyusun program pengajaran dan bimbingan 
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Based on the analysis of requirement that conducted at the Kampung Baru 
Elementary School in Plandaan Jombang on October 23rd, 2019 was obtained that 
teachers learning activities had difficulties when delivering materials associated 
with cultures in the students environment, because teachers only using the materials 
of thematic books and student activity sheets. So the teachers needs a teaching 
materials based on local wisdom of Jombang district. The research aims to: 1) 
describe the product of a module based on local wisdom  of Jombang district on 
theme 8 subtheme 2 for Grade IV Elementary School, 2) describe the 
comprehension of students and teachers towards modules of local wisdom-based 
Jombang district. 
 The research uses an ADDIE model that has 5 stages: analysis, design, 
development, implementation, evaluation. This research was conducted on the 
students of grade IV of  Kampung Baru Elementary School in Plandaan Jombang 
with total of 28 students. The data collection techniques used are observations, 
interviews, questionnaires, documentation. The data analysis techniques used are 
qualitative data and quantitative data. 
The result shows that the validation of material experts, the design expert of 
thematic modules based on local Wisdom of Jombang district is valid. This is 
shown by the results of the percentage of: 1) the material experts 90% while the 
design experts are 92%, 2) The results of the teachers responses 97% and the 
students responses 91%, 3) the use of thematic modules based on local wisdom of 
Jombang district gets the average result reached the specified (minimum 
standart/KKM). 
The results of this research, a module based on local Wisdom District 
Jombang can be used to support the learning activities of the students in grade IV 
of elementary school and as a reference in developing teaching programs and 
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